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навіть ясного дня на цій алеї прохолодно і по
хмуротемно.
Старовинна ялинова алея «Рихлівської
дачі» охороняється в категорії ботанічної па
м’ятки місцевого значення. На цій алеї з ча
гарників можна зустріти бузину чорну] з трав
 чистотіл великий, зірочник ланцетолис
тий, розхідник звичайний, кропиву дводомну,
купину багатоквіткову, веснівку дволисту.
Висновки. При розробці концепції моделі
екологічної освітньовиховної (чи науково
пізнавальної) стежки національного парку
слід виходити з того, що кожний житель Ук
раїни не просто її громадянин, а частинка ук
раїнського народу, носій етнічної культури,
що, відповідно, виражається у традиціях, мо
ралі, нормах поведінки. Водночас він зобов’
язаний якнайповніше презентувати землю,
яка його породила, щоб зберегти свою націо
нальну ідентичність.
Традиційно людина прагне до сакральних
місць на своїй землі. На цих ділянках збері
гається Дух пращурів, який упродовж історії
береже наш народ.
Виходячи з таких положень необхідно, щоб
екологічні стежки, поперше, репрезентували
якнайповніше ті місцевості, де їх проклада
ють, і, подруге  проходити у найбільш кра
сивих, мальовничих, багатих природно та
історично, сакральних (енергетичнобагатих)
місцях. Після відвідання таких екостежок
людина буде виходити немов з церкви після
сповіді, чи всеношної. Після екскурсій екос
тежками відвідувачі національних парків ста
ватимуть красивішими духовно, здоровішими
фізично, добрішими і чистішими у своїх по
мислах і поступках.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА
НА БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ
В статье сделана попытка раскрыть про
блемы и обозначить перспективы развития
агроэкотуризма на белорусском Полесье. Осо
бенность данного региона в том, что здесь, в
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единственном на нашей планете месте, со
хранились уникальные болота, животный и
растительный мир. Однако, чтобы привлечь
на Полесье  иностранных и отечественных
туристов, существует ещё много проблем.
Ключевые слова: Агроэкотуризм, Бела
русь, Полесье, болота, животные, птицы, ра
стения, проблемы, перспективы.
У статті зроблена спроба розкрити про
блеми та окреслити перспективи розвитку
агроекотуризму на білоруському Поліссі.
Особливість даного регіону в тому, що тут,
в єдиному на нашій планеті місці, збереглися
унікальні болота, тваринний і рослинний
світ. Проте, щоб залучити на Поліссі інозем
них і вітчизняних туристів, існує ще багато
проблем
Ключові слова: Агроекотуризму, Білорусь,
Полісся, болота, тварини, птахи, рослини,
проблеми, перспективи.
The article attempts to uncover problems and
identify prospects for rural tourism in the
Belarusian Polesie. The peculiarity of this region
is that here, in a single place on the planet,
preserved unique wetlands, flora and fauna.
However, in order to attract Polesie foreign and
domestic tourists, there are still many problems.
Key words: Belarus, Polesie, marshes,
animals, birds, plants, problems and prospects.
Постановка проблемы. Республика Бела
русь обладает значительным туристическим
потенциалом и является привлекательным
для туристов регионом. Особенность данного
региона в том, что здесь, в единственном на
нашей планете месте, сохранились уникаль
ные болота, животный и растительный мир.
Однако, чтобы привлечь на Полесье  иностран
ных и отечественных туристов,  необходимо
решить ещё много практических вопросов.
Анализ последних исследований и публи
каций. Белорусское Полесье издавна привле
кало любителей всех видов «зеленых» путеше
ствий красотой и нетронутостью природы, сво
еобразным культурноисторическим наследи
ем, дружелюбием и гостеприимством населе
ния. Не найти на карте республики места,
сравнимого по уникальности и таинственнос
ти с Полесьем. Только здесь, в единственном
месте на нашей планете, сохранились уни
кальные болота, животный и растительный
мир, первобытные пойменные дубравы, непов
торимые ландшафты, грибные леса, прозрач
ные озера.
Большой интерес у приезжающих в этот
край вызывает этнографическое и культурное
наследие, сохраненный из прошлых веков ук
лад жизни в деревеньках, расположенных на
островах посреди болот [1, с. 5]. Частью По
лесской природы с незапамятных времен ста
ли и сами полешуки, «люди на болоте», воп
лотившие в своих обрядах и песнях трепетное
сочетание ее величественной и неповторимой
красоты [2, с. 36].
На территории Полесья обитают 51 вид
млекопитающих, около 250 видов птиц, 7 ви
дов рептилий, 38 видов рыб, более 2,5 тысяч
насекомых, 3 вида рептилий и земноводных,
19 видов членистоногих, 1 вид кольчатых чер
вей и 3 вида моллюсков, занесенных в Крас
ную книгу исчезающих видов Международно
го союза охраны природы. Двадцать два вида
растений находятся под охраной в соответ
ствии с директивой ЕС «По местообитаниям
животного и растительного мира» и приложе
ниями к Бернской конвенции.
Белорусское Полесье играет важную роль
для сохранения таких редких видов птиц, как
камышевка вертлявая (обитает до 80% всей
европейской популяции), большой подорлик
(около 10%), дупель (около 10%) и коростель
(около 15%). Особый интерес Полесская при
рода вызывает у туристов тем, что здесь рас
положены уникальные лесные, луговые и вод
ные экосистемы, в которых произрастают та
кие исчезающие виды растений, как сонтра
ва, лилия кудрявая, азалия понтийская. В
парке также можно встретить редких в Евро
пе птиц – орлана белохвоста, белую лазорев
ку, черного аиста, серого журавля, болотную
сову, зеленого дятла, орла  змеееда, больших
и малых подорликов [2, с. 48].
Цель работы. Развитие интереса к Поле
сью, как перспективному региону междуна
родного и отечественного агроэкотуризма.
Методика исследований заключалась в
анализе научной и методической литературы
и в проведении анкетирования специалистов




В ходе исследования было проведено ан
кетирование более трехсот респондентов, в
той или иной степени связанных с агроэко
туризмом. В частности, в анкетировании
приняло участие 146 горожан и 162 жите
ля сельской местности. В анкетах затраги
вались вопросы оценки состояния агроэко
туризма, существующих проблем и взгляд
на перспективы развития  данной отрасли
туризма.
Изложение основного материала. Сред
ний возраст респондентов составил около
45 лет. Наибольшую активность к пробле
мам развития агроэкотуризма составили
горожане и сельчане в возрасте  от 40 до 50
лет (52% и 50% соответственно). С точки
зрения собственных представлений боль
шинство отвечающих (70,13%) оценивают
уровень агроэкотуризма на Полесье как
низкий: 71,33%  горожане и 70,97% 
жители сельской местности. По 18,58% и
19,33% респондентов соответственно оце
нили уровень как средний, а около 11% и
10% анкетируемых соответственно оцени
ли его, как достаточно высокий. Горожане
(30,3%) и сельчане (12,7%) отметили как
одну из проблем  негативное влияние эко
номического кризиса на возможности раз
вития туризма.
Интересен факт, что более половины горо
жан (54,19%) и почти пятая часть сельчан
отметили отсутствие единой стратегической
концепции, при которой агроэкотуризм ин
тегрировался бы в планы государственного
социальноэкономического развития в комп
лексе с развитием сельского хозяйства, лесной
промышленности, транспорта, культуры и
здравоохранения.
В большей степени респонденты отмечают
отсутствие или низкую комфортность инфра
структуры.
На рисунке 1 представлены ответы на воп
росы, касающиеся создания предпосылок для
развития агроэкотуризма
Рис. 1. Предпосылки развития агроэкотуризма
Так значительное число респондентов
(54%) видят решение проблем агроэкоту
ризма за счет государства. Почти четверть
опрошенных(22%)  считают, что в решении
вопросов развития агроэкотуризма помо
жет иностранный капитал. 14% респонден
тов готовы начать свое дело лишь совмест
ными усилиями нескольких человек.  И
лишь 10%  респондентов надеются на соб
ственные силы и средства.
На рисунке 2 даны ответы горожан, касающи
еся влияния занятий туризмом на повседневную
жизнь. Оказалось, что у 36% респондентов по
является желание работать. Растёт производи
тельность труда у 32% занимающихся туризмом.
19% опрошенных ответили, что занятия агроэко
туризмом никак не влияет на их трудовую дея
тельность. Желание работать пропало у 3% «от
дохнувших» на природе. 10% респондентов во
обще затруднились ответить на этот вопрос.
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Рис. 2. Отношение жителей города к занятию агроэкотуризмом
В результате проведенных исследований
установлено, что Белорусское Полесье привле
кательно:
– сохранившимися архаичными формами де
ревянной архитектуры, традиционным ук
ладом жизни местного населения, ведени
ем хозяйства в отдалённых деревнях;
– традиционными ремёслами и промыслами,
с возможностью их презентации, как в му
зеях, так и непосредственно мастерами;
– паломничеством к известным в регионе
святым местам (для различных конфессий
 православные, католики, хасиды);
– активной презентацией и реконструкцией
объектов, связанных с жизнью и деятель
ностью на Полесье людей, оставивших зна
чительный исторический след;
– презентацией, в непосредственной связи с
природным разнообразием, объектов воен
ной истории (фортификационные линии,
полевые укрепления, полигоны, партизан
ские лагеря).
Республика Беларусь, несмотря на свой
колоссальный туристический потенциал,
пока занимает весьма скромное место на ми
ровом туристическом рынке. Однако она об
ладает значительным туристическим потен
циалом и является привлекательным для ту
ристов регионом [3, с. 83].
В настоящее время эффективное развитие
агроэкотуризма как на Полесье, так и в Рес
публике Беларусь в целом, затрудняет ряд
причин:
– негативное влияние всемирного экономи
ческого  кризиса на  возможности отече
ственных и  зарубежных туристских орга
низаций;
– отсутствие единой стратегической концеп
ции, при которой этот вид туризма интег
рировался бы в планы государственного со
циальноэкономического развития в комп
лексе с развитием сельского хозяйства, лес
ной промышленности, транспорта, культу
ры, спорта и здравоохранения;
– отсутствие или низкая комфортность инф
раструктуры – условий проживания,
транспортных средств, организованных ту
ристических маршрутов, оборудованных
экологических троп, наблюдательных вы
шек и прочих приспособлений;
– отсутствие подробной информации о райо
нах проведения туров и экологопознава
тельных программ региона (nature
interpretation programs).
Выводы и перспективы решения пробле
мы. Даже в тех заповедниках и заказниках,
где имеются экологические центры и опреде
ленный опыт в области организации эколо
гического образования, программы нередко
ориентированы на некоего абстрактного “ус
редненного” посетителя и не соответствуют
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интересам и уровню подготовки конкретных
людей;
– отсутствие специализированной информа
ции, например, списков видов растений и
животных с комментариями, перечнем ред
ких и исчезающих видов.
– отсутствие у обслуживающего персонала
опыта и знаний, необходимых для успеш
ной организации агроэкотуризма, особенно
в области маркетинга, познавательных про
грамм для разных категорий посетителей,
ценообразования, обеспечения адекватного
качества услуг. Нередко “принимающая
сторона” имеет весьма слабое представление
об истинных потребностях и желаниях сво
их гостей, особенно иностранных;
– не налажены механизмы определения допу
стимых рекреационных нагрузок и монито
ринга экологических последствий туризма.
Это делает их уязвимыми перед возможны
ми экологическими проблемами, которые
несёт с собой туризм, осуществляемый без
должного планирования и контроля;
– отсутствие единых цивилизованных стан
дартов формирования цен на услуги, пре
доставляемые отечественным и иностран
ным туристам;
– отсутствие механизмов, при которых часть
финансовых поступлений от агроэкотуриз
ма направлялась бы на нужды местных по
селений. Большинство производителей ту
ристского продукта серьезно недооценива
ют необходимость участия местного насе
ления в развитии этого вида туристской де
ятельности. Между тем, как показывает
мировая практика, это могло бы стать хо
рошей возможностью изменить отношение
местных жителей к туроператорам, при
влечь их к тесному сотрудничеству, полу
чить их поддержку.
Таким образом, развития агроэкотуризма
в Белорусском Полесье позволит решить зна
чительную часть указанных выше проблем
региона с тем, чтобы:
а) эффективно использовать имеющийся
потенциал;
б) оживить туристический рынок;
в) укрепить материальную базу;
г) сократить дефицит квалифицированных
кадров;
д) получить необходимую поддержку раз
вития агроэкотуризма со стороны государства.
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